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JEFATURA DEL ESTADO
Andalucía, región felizmente dotada de recursos naturales y con grandes posibilidades de crecimien
to, cuenta en Sevilla con el único puerto verdaderamente interior del país y con un polo de desarrollo
industrial de extraordinaria trascendencia en la vida económica nacional, que naturalmente ha de tener
una inmediata y beneficiosa repercusión social en la propia zona.
Las obras de gran envergadura realizadas para mejorar la navegación del Guadalquivir han permitido
la utilización del puerto y el continuo incremento de su tráfico, ya que su situación excepcional, a un cen
tenar de kilómetros del mar, podía hasta ahora compensar la insuficiencia de sus calados y la frecuencia
con que la navegación se interrumpe o encuentra graves dificultades. Pero ya la desproporción entre los
calados que pueden conservarse con los dragados ordinarios y los necesarios para los buques hoy norma
les y el coste de las demoras y' los falsos fletes que ello representa hacen temer que, de no resolverse ra
dicalmente estas dificultades, la desaparición de Sevilla como puerto de importancia nacional e internacio
nal sea segura en plazo breve.
Para tratar de evitar esta situación, los servicios técnicos correspondientes han procedido a los estu
dios precisos, que cristalizaron en un anteproyecto, el cual, tras una información pública favorable, me
reció la aprobación técnica. Por otra parte, el Consejo de Ministros acordó que al ser aprobada en su día
esta obra, se ejecutara, llegado el caso, por concurso de proyectos.
Ultimados aquellos estudios cristalizaron en la redacción de un anteproyecto, que fué aprobado, con el
fin de que pudiera servir de base al concurso ; redactado igualmente el pliego de bases para dicho "con
curso de proyectos y ejecución", la obra ha sido incluida en el Plan de Desarrollo Económico y Social,
para ser iniciada en el presente cuatrienio.
La importancia de la obra aconseja que las empresas nacionales y extranjeras que participen en el
concurso puedan conocer, antes de que éste se resuelva, la posibilidad de importar los medios de ejecu
ción que en sus propuestas hayan estimado necesarios para la obra y repatriar, en su caso, en moneda
extranjera parte de las certificaciones.
Por último, dadas las especiales características de la obra a realizar, que requiere una dirección e ins
pección constante, se considera conveniente crear un Organismo autónomo adscrito al Ministerio de
Obras Públicas a través de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas, que actúe tanto en los
trabajos previos como en la ejecución y liquidación de las obras.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se autoriza la ejecución, por el sistema . de concurso, de las obras del Canal de
Navegación Sevilla-Bonanza.
Artículo segundo.—El concurso versará sobre el proyecto y la ejecución de las obras, y en su adjudi
cación se tendrá en cuenta, demás del coste de las mismas, su menor plazo de ejecución y las facilida
des económicas concedidas para realizar el pago en relación con las restantes condiciones técnicas, de
garantía y de calidad de la ejecución y, en su caso, el menor empleo de divisas necesarias tanto para la
importación de maquinaria y dispositivos especiales que hayan de quedar incorporados a las obras, como
para la exportación de capital consecuente de la operación financiera planteada por el concursante.
Artículo tercero.—La adjudicación de las obras se realizará por Orden acordada en Consejo de Mi
nistros a propuesta del Ministro 'de Obras Públicas y previos los informes de los Ministros de Hacienda,
de Industria y de Comercio, y en ella sé harán figurar, en su caso, las autorizaciones necesarias para la
importación de la maquinaria y medios de ejecución previstos para la construcción y de los dispositivos
y elementos que hayan de quedar definitivamente incorporados a las obras, así corno para la conversión
en moneda extranjera de parte de las certificaciones de obra.
_ Artículo cuarto.—Se crea un Organismo autónomo denominado "Comisión Administrativa del Canal
Sevilla-Bonanza", que tendrá a su cargo la- dirección e inspección de las obras y su liquidación, así corno
todo lo relacionado con la gestión de las mismas y la ordenación y uso de la zona industrial durante la
ejecución de las obras. Este Organismo quedará adscrito al Ministerio de Obras Públicas y su organiza
ción será análoga a la establecida para las Juntas de Obras de Puerto, y su Presidente, Director y Voca
les serán nombrados por el Ministerio de Obras Públicas. Cuando las obras se pongan en servicio se di
solverá la Comisión Administrativa del Canal Sevilla-Bonanza y su Patrimonio se integrará en el de la
Junta de Obras del Puerto de Sevilla.
Artículo quinto.—La Comisión Administrativa del Canal Sevilla-Bonanza atenderá a sus necesidades
financieras con las subvenciones específicas que se consignen en los presupuestos del Estado v mediante
el rendimiento de los impuestos, arbitrios, tasas, recargos y exacciones que legalmente establecidas les
sean de aplicación.
Artículo sexto.—Además de los terrenoS precisos para los servicios portuarios propiamente dichos
para el establecimiento de vías de comunicación pod rán expropiarse en la extensión que por acuerdo del
Gobierno se determine otros terrenos para zona industrial del Canal. Estos últimos podrán ser cedidos en
Venta o en concesión. En el primer caso, los ingresos que se obtengan se.destinarán a la financiación de
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las obras, y en el segundo se ingresarán en la caja dela Comisión Administrativa del Canal Sevilla-Bonan
za o de la Junta de Obras del .Puerto. de Sevilla, con destino a' la explotación y conservación del Canal.Artículo séptimo.—Se faculta al Gobierno para que, en su día, establezca una tarifa a la navegación
por utilización del Canal.
Artículo octavo.—Se faculta al Ministerio de Obras Públicas para dictar las disposiciones complementarias para el desarrollo y cumplimiento de esta Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.
(Del E. O. del Estado núm. 302, pág. 16.822.) FRANCISCO FRANCO
La disposición transitoria segunda de la Ley ciento nueve, de veinte de julio de mil novecientos se
senta y tres, dispone la presentación a las Cortes antes del uno de enero de mil novecientos sesenta y cin
co de un proyecto de Ley-de Retribuciones de los Funcionarios Civiles del Estado.
Promulgado el Decreto número trescientos quince, de siete de febrero del ario en curso, aprobando la
Ley de Funcionarios Civiles del Estado, y determina dos en sus artículos noventa y cinco a ciento uno los
derechos económicos del funcionario con especificación de los diversos conceptos de percepción, es evi
dente que, con independencia de las cuantías, se producirá un sustancial cambio en la naturaleza de los
devengos, con la consiguiente repercusión en lo que haya de ser el regulador de los derechos pasivos.
Ante ello, habida cuenta de la 'situación de las Clases Pasivas del Estado y además que por la Ley una,
de veintinueve de abril último, se ha dispuesto un incremento gradual en favor del sector más numeroso
de las Clases Pasivas del Estado —unas dos terceras partes de su censo total—, resulta procedente la apli
cación de -un criterio paralelo que afecte al tercio restante de los pensionistas, de manera que sus haberes
pasivos experimenten una adaptación proporcional hasta que definitivamente se determine los que proce
dan cuando-alcance pleno vigor la repercusión a efectos pasivos de la Ley de Retribuciones de los Fun
cionarios Civiles del Estado.
En su, virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Con efectos de uno de abril de mil novecientos sesenta y cuatro o, en su caso,
desde la fecha posterior en que haya nacido el derecho, y durante los arios siguientes hasta mil novecieh
tes sesenta y odló inclusive, la determinación de las pensiones de Clases Pasivas del Estado .se efectua
rí incrementando cada año los sueldos reguladores a razón de un veinticinco por ciento de su importe
actual:
Los reconocimientos de haber pasivó que se efectúen a-partir de la pubticación de esta Ley se harán
incrementando el porcentaje que proceda por los arios transcurridos desde mil novecientos sesenta v cua
tro inclusive. aunque con el efecto económico que en cada caso corresponda.
Enlós. acuerdos 'de actualización que se adopten a partir de la publicación de esta Ley por aplica
ción del artículo segundo de la Ley ochenta y dos/mil novecientos sesenta y uno el incremento se girará
sobre el nuevo regulador, Si bien con los efectos económicos que correspondan en cada caso.
Artículo segundo.—Las pensiones reconocidas a los actuales pensionistas con anterioridad a la publi
cación de la presente Ley, y que se satisfacen con cargo a la Sección sexta. de lás Obligaciones Generales
del Estado, se incrementarán igualmente en un veinticinco por ciento en los períodos comprendidos en
el artículo anterior.
Artículo tercero.—Cuando el haber pasivo sea el mínimo de percepción establecido en el artículo pri
mero de la Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos sesenta, el citado porcentaje se aplicará so
bre dicha cuantía mínima.
Artículo cuarto.—Lo que se dispone en la presente Ley no será de aplicación al personal a que alcanza
el aurnénto establecido en el artículo quinto de la Ley número uno, de veintinueve de abril de mil nove
cientos sesenta v cuatro.
Artículo quinto.—Sé autoriza al Ministerio de Hacienda para habilitar los créditos precisos y para
dictar cuantas disposicionés convengan al mejor cumplimiento de lo que en esta Ley se establece.
Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro,
(Del 13. 0. del Estado núm. 302, pág.. 16.822.)
o
FRANCISCO FRANCO
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1:11DMI\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE_ LA ARMADA
Entregas de % niando.
Orden Ministerial nt'‹rn. 5.387/64 .(D). Se
aprueba la entrega de mando del crucero Canarias,
efectuada por el Capitán de Fragata D. Antonio
Araguas Neira al Capitán de Navío D. Ramón Liario
de Vierna.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.388/64 (D). Se
aprueba la entrega de mando de la fragata rápida
4uda,2:, efectuada por el Capitán de Corbeta D. An
tonio Tortosa Navarro al de su igual empleo D. Eva
rito Llanos Hilla.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.
Exc'mos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. -5.389/64 (D). Se
r)rueba la entrega de mando del patrullero T7-17,
efectuada por el- Teniente de Navío D. Alfonso Mos
(fuera Areces al Alférez de Navío D. David Mayor
Sáez.
Madrid. 14 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.390/64 (D). Se
aprueba la entrega de mando de la lancha guardacos
tas V-9, efectuada por el Alférez de Navío (RNA)
clon Vicente Zaragoza Such al Brigada Contramaestre
D. Juan Pérez Vázquez.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NlETO
DIRECCION DE MATERIAL
liodificación del Reglamento de Cargos de Derrota.
aprobado por Orden illinistfrial de 18 de febrero
de 1948 (D. O. núm. 44).—Anteojos de mano )1 de
batayola.
Orden Ministerial núm. 5.391/64.---.Como con
consecuencia de expediente trárnitado al efel-to, se
suprimen en el Reglamento de Derrota de buques v
Dependencias anteriormente citado las voces corres
pondientes a "anteojos de mano" y "anteojos de ba
tayola", material que en la actualidad no tienen apli
cación.práctica.
En dicho Reglamento deberán efectuarse las mo
dificaciones. necesarias, especialmente por los Ramos
de Armamento, con objeto de que el mencionado
material no figure en los Cargos de Derrota de los
buques modernizados o de nueva construcción.
Sin en11)argo, los buques y Dependencias que ten
gan a cargo efectos de esta clase deberán conservarlos,
como un símbolo de tradición, a tiempo que conti
núa fiscalizado en, los Cargos respectivos, hasta su
IVIadrid, 14 de diciembre de 1%4.
N I F_TO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm., 5.392/64 (D).--Corno
consecuencia de la vacante producida por el falleci
miento del Archivero del Cuerpo Patentado de Ofici
nas v Archivos de la Armada D. Enrique Bellmont
González, se promueve a sus inmediatos empleos,
con antigüedad y efectos administrativos de 1 de no
viembre último, al Oficial primero de dicho Cuerpo
D. José Alberto Gómez Malfaz y al Oficial segundo
D. Juan Barcia Faraldo, primeros en sus Escabls
que se hallan cumplidos de condiciones y han sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación
Recompensas, debiendo quedar escalafonados inme
dia.amente a continuación del último de los de sus
mievos empleos.
:Madrid, 14 de diciembre de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.393/64 (D).- -Se (lis
1)one que el Teniente de Navío (.\v) don Isidoro
Armada Franco pase destinado, con carácter for
zo.so, a 1;1 Flotilla I-Telicópteros, quedando sin
eiecto la Orden Ministerial número 5.181/64 (1)/1.\-
1:10 OFICIAL núm. 273), que lo destinaba al des
tructor Ilmirante .11iranda.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
5res. ...
N
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Orden Ministerial núm.. 5.394/64 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío relacionados en la
Orden Ministerial número 5.428/63 (D. O. núme
ro 290), y que continuaron en los destinos de em
barco que venían desempeñando desde la fecha en
que fueron habilitados para tal empleo, se hallan
comprendidos en- el apartado a), punto 4.°, articu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 11951
(D. O. núm. 128), a efectos de indemnización por
traslado de residencia.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.395./64 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Intendencia D. Juan
A. Iglesias Cheda cese en la Escuela Naval Militar y
se le nombra Gerente de Suministros Diversos de
este Ministerio.—Voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
V) de la Orden Iinisterial número 2.242/59 (DIA
RIO OFICIAL 111:1M. 171).
Madrid, 14 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm 5.396/64 (D).--Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Román Gutiérrez Guijarro cese en la fra
gata rápida Temerario y embarque en la fragata
Hernán Cortés.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid. 14 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.397/64 (D).—Se nom
bra Comandante del patrullero R. R.-29 al Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa D. _fosé Felipe
Jiménez, que cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.°, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 14 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Licenciamientos.
Orden Ministerial núm..5.398/64 (D).--Por ha
llarse comprendido en el punto 2.° de la Orden Mi
nislerial número 2.536, de 30 de julio de 1962
(D.. O. núm. 170, pág. 1.502), en relación con el
artículo 25 de la vigente Ley de Reclutamiento y
Reemplazo de la Armada y artículo 39 del Regla
mento para su aplicación, se dispone el licenciamiento
definitivo del Teniente de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales de 'la
Armada D. Francisco Javier Mora Mas.
/
Madrid, 14 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal. vario.
Montadores Especialistas civiles.—Cdn-ibio de destino.
Orden Ministerial núm. 5.399/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone que el
Montador Especialista civil de primera de la Agru
pación de Montadores Especialistas Civiles al servi
cio de la Armada (Especialista en Electroacústica) ,
D. Primo Martínez Méndez cese en su destino actual
en la J. E. E. R. del Departamento Marítimo de Car
tagena y pase destinado al 4. T. I. E. M. A. (Ma
drid).
Este destino se conflere con- carácter voluntario.
Madrid, 14 dé diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Convocatoria para proveer ocho plazas de Profesores
de las siguientes disciplinas: Una de Profesor de Me
cánica, otra de Profesor de' Matemáticas, otra de'
Profesor de Análisis Matemático, otra de Profesor
de Estadística (Matemático Especializado), otra de
Profesor de Dibujo y tres de Profesor de Inglés,
para prestar sus servicios en la Escuela Naval Militar.
Orden Ministerial núm.. 5.400/64 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil ocho plazas de Profesores de las siguientes dis
ciplinas : Una de Profesor de Mecánica, otra de Pro
fesor de Matemáticas, otra de, Profesor de Análisis
Matemático, otra de Profesor de Estadística (Mate
mático Especializado), otra de Profesor de Dibujo y
tres de Profesor de Inglés, para prestar sus servi
cios en la Escuela Naval 'Militar, con arreglo a las
siguientes
BASES:
1.1 Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los treinta años de edad y'
no
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los cincuenta y seis en el momento en que finalice
el plazo de presentación de instancias, debiendo acre
ditar la aptitud física. y psíquica adecuada, y a tal
efecto serán reconocidos por el Servicio Médico del
Departamei-Lo, q-ue hará el debido estudio radiogíá
fico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de pufío y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
3.a El plazo de presentación de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales
que ,posean, podrán ir acompañadas de documentos
acreditativos de los conocimientos técnicos o profe
sionales de los concursantes o de los méritos que es
timen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
del Departamento las elevará por el conducto regla
mentario al Presidente del Tribunal, y diez días des
pués se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes será designado previamente por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
7.a Aun cuando en los exámenes se exigirá a los
concursantes los requisitos siguientes
Profesores de Matemáticas y de Análisis Mate
máticos, el título de Doctor o Licenciado en Ciencias
Exactas.
Profesor de Mecánica, título de -Ingeniero Indus
trial.
Profesor de Estadística (Matemático Especiali
zado), título de Doctor o Licenciado en Ciencias
Económicas.
Profesor de Dibujo, título de Perito Industrial.
Podrán concurrir también, para el caso de que la
actuación de los titulados no fuese suficientemente
satisfactoria' en beneficio de la calidad de la enseñan
za, los titulados de grado académico superior o de
notoria competencia en la materia de su Especia
lidad.
8.a Para los Profesores de Inglés se exigirá sean
diplomados en dicho idioma, si bien podrán concu
rrir nativos para el caso de que las plazas no fuesen
cubiertas por los de nacionalidad española.
9.a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las plazas convocadas aque
llos que, además de haber demostrado mayor aptitud
profesional, justifiquen tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
10. Las funciones a realizar por los 'que cubran
las plazas convocadas serán las propias de la ense
ñanza de la asignatura correspondiente.
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CONDICION-ES ADMINISTRATIVAS
11. Los concursantes que ocupen las plazas con
voCadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. 0. núm. 58) y
Tablas de Salarios fijada por Orden Ministerial nú
mero 2.972/63, de 26 de junio de 1963 (D. O. nú
mero 150), y como legislación complementaria, la Re
¡lamentación de la Enseñanza no Es:atal, de 9 de
septiembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 224).
12. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será elsiguiente :
a) Sueldo de mil doscientas setenta y cinco pe
setas (1.275,00) por mes y hora de clase diaria, sien
do la jornada laboral de noventa horas de clase al mes.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una, más los emolumentos por antigüedad.
(1) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuetso en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad.
etcétera.
13. El período de prueba será de cuatro meses.
14. El Presidente del Tribunal estará .facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere convenien_
tes para la Mejor selección del personal que se pre
senta a la convocatoria.
15. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal exaMinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
16. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 5.401/64 (D).--Por ha
ber renunciado, con motivos justificados, al curso de
Preselección para ingreso en el Cuerpo de Subofi
ciales, para el cual fueron admitidos por Orden Mi
nisterial número 4.843/64 (D. 0. núm. 254), y de
acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de Instruc
ción, se excluye de la relación de admitidos que fi
gura en dicha disposición a los Cabos primeros Elec
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tricista Evaristo Freire Martínez y Escribiente José
López López, y se ¿tdmi te. en su lugar, a los Cabo
primeros Electricista Angel Caneiro Yftñez y Escri
biente Francisco Hermoso Oviedo. los cuales debe
rán efectuar su presentación en las Escueas corres
pondientes el día 9 de enero de 1965.
■I::drid..14 de diciembre de 1964.
NWTO
Excmos. Sres. ...
Sres. ;..
Tropa.
Especialistas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 5.402/64 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 4.930/64 (DIA
RIO OFICIAL núm. 260), que promueve a Cabos se
gundos Alumnos de Infantería de Marina a los Sol
dados Especialistas que relaciona, en el sentido de
que la antigüedad que les corresponde en el citado
empleo de Cabos segundos Alumnos es la de 1 de
noviemí)re de 1964.
Madrid, 12 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERII
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonlo.
Orden Ministerial núm. 5.403/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
•
de 1957 (D. 0. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de oc:nbre de 1958 (1). 0.
in2n; 249), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María del Carmen de Lossada
de Aymerich al Teniente de Infantería de Marina
D. ,Camilo Carrero Carballido,
\ladrid, 17 de diciembre de 1964.
N I le-4:Tb
Excmos. Sres. ...
Sres. '...
REQUISITORIAS
(295)
Don Marcos Fernández González, Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor de la causa nú
mero 108 de 1964, instruida por el supuesto delito
de deserción al inscripto de Marina, en la actualidad
en la situación de "licenciado", Juan Gómez Macías:
hijo de Cayetana, natural de Paymogo, partido ju
dicial de Valverde del Camino, provincia de Huelva,
de veinticuatro arios de edad; el cual deberá comuni
car a este Juzgado, sito en el Cuartel de Marinería
del Arsenal de La Carraca, o bien a las Autoridades
competentes, clue den razón de su paradero, en un
plazo de treinta días, con el fin de notificarle la re
solución recaída en la causa citada. anteriormente.
Arsenal de La Carraca, 9 de-diciembre de 1964.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos Fernández González.
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